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Diskusi Online “Kebangkitan Pendidikan Vokasi, 
Ciptakan SDM Unggul” 
PT. Tempo Inti Media Harian, Jl. Palmerah Barat 
No. 8 Jakarta 12210 
Pelaksana : Dr. Muchlas, M.T.  
Peran : Nara Sumber 
Sasaran : Pimpinan Perguruan Tinggi dan dosen Vokasi/ 
Pendidikan Vokasi, Guru SMK, Masyarakat Umum 
Waktu : 24 Mei 2021, Pukul: 15.30 s.d. 17.00 WIB 
Tempat : Dilaksanakan secara online melalui Zoom Meeting 
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Jakarta, 18 Mei 2021 
 
No  : 101/SRT/IKL-MME/TIMH/V/2020       
Perihal : Undangan Menjadi Narasumber “Kebangkitan Pendidikan Nasional Di Masa Pandemi” 




Yth. Bapak Dr. Muchlas Arkanuddin, M.T. 






Salam sejahtera kami ucapkan, semoga Bapak selalu dalam keadaan terbaik dalam menjalankan aktivitas. 
 
Setahun lebih pandemi Covid-19 menghantui Indonesia. Untuk mendorong beberapa aktifitas rutinitas 
dalam pendidikan di masa pandemi ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) 
mengeluarkan kebijakan belajar dari rumah untuk institusi pendidikan di Indonesia sebagai upaya 
meminimalisir penularan virus. Pembelajaran daring menjadi tantangan bagi dunia pendidikan dengan 
situasi Indonesia yang memiliki ribuan pulau. Bagaimana teknologi dapat digunakan, bagaimana 
penyediaan akses internet pada daerah-daerah terpencil dimana barang elektronik tanpa akses internet pun 
masih menjadi suatu kemewahan. Ini merupakan tantangan bagi semua pihak, saat ini kita harus bekerja 
keras bersama bagaimana membawa teknologi menjawab permasalahan nyata yang terjadi pada 
mahasiswa dan pelajar yang kurang beruntung dalam hal ekonomi maupun teknologi yang berada di 
daerah-daerah terpencil,” lanjutnya. 
 
Namun, dengan keterbatasan kepemilikan komputer / laptop, gadget serta penetrasi internet Indonesia yang 
terendah di Asia Tenggara hanya 56%, bahkan di daerah seperti Papua hanya 31%, banyak guru & pelajar 
mengalami kesulitan dalan melaksanakan pembelajaran daring. 
  
Untuk mengetahui bagaimana tantangan ini dihadapi, Tempo menggelar sebuah diskusi online 
“Ngobrol@Tempo : Kebangkitan Pendidikan Nasional Di Masa Pandemi”. Rangkaian acara ini 
diselenggarakan pada 24 - 25 Mei 2021 pukul 10.00 – 17.00 WIB. Melalui surat ini kami bermaksud 
mengundang Bapak untuk hadir menjadi Narasumber dalam diskusi yang akan dilaksanakan pada: 
 
Hari, Tanggal/Bulan/Tahun : Senin, 24 Mei 2021 
Sesi    : 3 (tiga) 
Waktu Pelaksanaan  : 15.30 – 17.00 WIB 
Channel   : Live streaming melalui Youtube Tempo Media dan FB Koran Tempo  
 
Besar harapan kami, Bapak dapat turut serta dalam acara ini. Untuk konfirmasi kesediaannya dan informasi 
lebih lanjut staf Bapak dapat menghubungi Sdri. Nissa di 0812 967 888 66 email di 
nissa.tempo@gmail.com Atas perhatian dan kerjasama Bapak, kami ucapkan terima kasih. 
 
 
Hormat kami,  
PT. Tempo Inti Media Harian    
 
Maria Magdalena Ekawati 
General Manager 
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Term Of Referance  
“Kebangkitan Pendidikan Nasional di Masa Pandemi” 
 
Sudah setahun lebih pandemi Covid-19 menyergap Indonesia. Untuk mendorong percepatan 
pertumbuhan ekonomi, pemerintah jorjoran memberi insentif ke pelaku usaha. Beberapa di 
antaranya adalah Insentif Pendidikan, insentif pajak penjualan barang mewah (PPnBM), insentif 
industri properti, subsidi dan diskon pajak untuk sektor pariwisata, insentif untuk pelaku industri 
ekonomi keratif, dan bantuan untuk UMKM. Pemerintah optimis kegiatan belajar mengajar dan 
pertumbuhan ekonomi sudah positif mulai kuartal kedua 2021 ini. 
Saat pandemi seperti ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) 
mengeluarkan kebijakan belajar dari rumah untuk institusi pendidikan di Indonesia sebagai upaya 
meminimalisir penularan virus. Namun, dengan keterbatasan kepemilikan komputer atau laptop 
juga telepon seluler ditambah penetrasi internet Indonesia yang terendah di Asia Tenggara hanya 
56 persen, bahkan di daerah seperti Papua hanya 31 persen, banyak guru dan pelajar mengalami 
kesulitan dalan melaksanakan pembelajaran daring. 
            Sama halnya dengan negara lain, saat pandemi seperti ini, Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan (Kemendikbud) mengeluarkan kebijakan belajar dari rumah untuk institusi pendidikan 
di Indonesia sebagai upaya meminimalisir penularan virus. Namun, dengan keterbatasan 
kepemilikan komputer atau laptop juga telepon seluler ditambah penetrasi internet Indonesia yang 
terendah di Asia Tenggara hanya 56 persen, bahkan di daerah seperti Papua hanya 31 persen, 
banyak guru dan pelajar mengalami kesulitan dalan melaksanakan pembelajaran daring. 
Kondisi ini diperburuk dengan kompetensi guru Indonesia yang juga belum merata. 
Sebanyak 60 persen di antaranya gagap dalam penggunaan teknologi pembelajaran. Akibatnya, 
sepanjang 2020 - terutama di beberapa bulan awal pandemi - terdapat banyak laporan bahwa guru 
sekadar memberikan pelajaran dan tugas tanpa memberi bimbingan sehingga membuat plajar 
merasa frustasi dan kebingunan. 
           Berbagai dampak ini membuat Kemendikbud membolehkan sekolah untuk kembali 
menjalankan sekolah tatap muka pada pertengahan tahun 2021 dengan menyerahkan keputusannya 
ke level daerah. Namun, hal ini dikritik berbagai pihak karena belum semua sekolah memiliki 
kapasitas untuk menjamin kesehatan murid di tengah pandemi yang belum mereda di Indonesia. 
           Selain berdampak pada pelajar yang masih berada di sistem pendidikan, pandemi juga 
mencangam kesejahteraan anak muda terutama bagi mereka yang baru lulus dan sedang mencari 
kerja. Pertumbuhan ekonomi yang melambat pada tahun 2020 membuat banyak perusahaan 
memperlambat rekrutmen pegawai baru dan memperketat lapangan pekerjaan. 
Hari Kebangkitan Nasional pada 20 Mei ini harus menjadi momentum untuk bangkit dari 
keterpurukan akibat pandemi ini: baik dari sisi pendidikan, kesehatan, sosial, dan ekonomi. Tentu 
saja ikhtiar ini membutuhkan peran serta semua kalangan: baik pemerintah pusat dan daerah, 
swasta, pelaku usaha, juga elemen masyarakat.  
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Tempo Media Group menyelenggarakan diskusi online untuk merefleksikan Kebangkitan 
Reformasi Pendidikan di tengah pandemi. Forum ini untuk memberikan semangat dan harapan 
dunia pendidikan di tengah kondisi serba tanpa kepastian ini. 
 
Webinar 1 & 2  
Hari : 24 -25 Mei 2021,  
Pukul : 10.00 – 17.00 
Tempat: Diskusi melalui Zoom 




Hari : Senin, 24 Mei 2021  
Pukul : 10.00 – 11.30 WIB 
Peleburan Kemenristek Perkuat Pendidikan Tinggi  
 
Kemendikbud menyebut penggabungan fungsi riset dan teknologi tersebut justru akan memperkuat 
Ditjen Dikti. Kementerian Pendidikan Nasional dan masuk ke Kementerian Riset, Teknologi, dan 
Pendidikan Tinggi, fungsi Ditjen Dikti mencakup tridharma pendidikan tinggi. Yakni pendidikan, 
penelitian, dan pengabdian masyarakat.  
Sebab, esensi pendidikan tinggi sebenarnya tak dapat dipisahkan dari penelitian dan pengabdian 
kepada masyarakat. Hal ini  sesuai amanah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang 
Pendidikan Tinggi. Dari kacamata pendidikan atau perguruan tinggi kembalinya fungsi penelitian 
ke Kemendikbud sama saja mengembalikan jati diri Dikti. 
 
Narasumber : 
 Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi - Nadiem Makariem  
 Andreas Hugo Pareira - Komisi X DPR  
 Rektor ITB - Reini Wirahadikusumah 
 Rektor Universitas Indonesia - Prof. Ari Kuncoro 
 




Hari: Senin, 24 Mei 2021 
Pukul : 13.00 – 14.30 WIB 
Kebangkitan Reformasi Pendidikan Kampus Merdeka  
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Keseragaman yang selama ini diterapkan di sistem pendidikan tidak menghasilkan kualitas yang 
diharapkan. Dia ingin agar sistem pendidikan mulai menerapkan keberagaman dalam melakukan 
transformasi sekolah.  
Reformasi Pendidikan khususnya Kampus Merdeka adalah salah satu inovasi dari Merdeka Belajar 
dari Kementerian Kebudayaan Riset dan Pendidikan Tinggi. Kebijakannya antara lain Kebijakan 
pertama dalam Kampus Merdeka adalah memperbolehkan perguruan tinggi untuk membuat 
program studi (prodi) baru, hingga adanya kebebasan kepada mahasiswa untuk mengambil mata 
kuliah di luar prodi. 
 
Narasumber : 
 Dirjen Pendidikan Tinggi - Nizam  
 Pengamat Pendidikan - Muhammad Abduhzein  
 Rektor Universitas Pertahanan - Laksamana Madya TNI Dr. A. Octavian, S.T., M.Sc., 
 Rektor Universitas Padjajaran - Prof. Rina Indiastuti  
 
Moderator : Dheayu Jihan  
 
Sesi 3  
Hari : Senin, 24 Mei 2021 
Pukul : 15.30 – 17.00 WIB 
Kebangkitan Pendidikan Vokasi, Ciptakan SDM Unggul 
 
Pada UU No.12 Tahun 2012 dikatakan bahwa Pendidikan Vokasi adalah program studi yang 
diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan 
keahlian terapan tertentu. Secara ideal, pendidikan vokasi sebenarnya merupakan jalur pendidikan 
yang paling mudah diaplikasikan, dengan syarat kurikulum atau pola pembelajaran yang diajarkan 
sesuai dengan kebutuhan IDUKA. Pendidikan vokasi dalam prosesnya menekankan pada 
pengembangan praktik/terapan dibandingkan teori. Pendidikan vokasi juga diarahkan pada 
penguasaan keahlian terapan tertentu dan beradaptasi pada bidang pekerjaan tertentu sehingga 
memiliki naluri dalam penciptaan peluang dan lapangan kerja. 
 
Narasumber : 
 Dirjen Vokasi, Wikan Sakarinto 
 Rektor UAD, Dr. Muchlas Arkanuddin, M.T. 
 Rektor IPB, Arif Satria 
 Direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Zainal Arief 
 Herry Hernawan, Pendiri Politeknik Tempo 
 
Moderator : Retno Sulistyowati  
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Sesi 4  
Hari : Selasa, 25 Mei 2021 
Pukul : 10.00 – 11.30 WIB 
Digitalisasi Pendidikan saat Pandemi 
 
Lebih dari satu tahun pula dunia pendidikan seolah mati suri, meski belajar mengajar masih 
berlangsung dengan bantuan teknologi atau sekolah daring. Namun, teknologi tetap tidak dapat 
menggantikan peran guru, dosen, dan interaksi belajar antara pelajar dan pengajar sebab edukasi 
bukan hanya sekedar memperoleh pengetahuan tetapi juga tentang nilai, kerja sama, serta 
kompetensi.  
Situasi pandemi ini menjadi tantangan tersendiri bagi kreativitas setiap individu dalam 
menggunakan teknologi untuk mengembangkan dunia pendidikan. Pada saat yang bersamaan, 
tantangan ini juga menjadi kesempatan bagi semua pihak tentang bagaimana penggunaan teknologi 
dapat membantu membawa pelajar menjadi kompeten untuk abad ke-21.  
 
Keynote : Menteri Kominfo – Jhony G Plate  
 
Narasumber : 
 Direktur Utama Telkomsel – Setyanto Hantoro  
 Ceo Ruang Guru – Belva Devara 
 Institut Teknologi Surabaya - Prof. Mochamad Ashari  
 Universitas Parahyangan – Mangadar Situmorang 
 Najeela Shihab 
 
Moderator : Martha Warta Silaban 
 
Sesi 5  
Hari : Selasa, 25 Mei 2021 
Pukul : 13.00 – 14.30  
Kebangkitan Nasional, Perjuangkan Pendidikan untuk Tunas Bangsa 
 
Peristiwa Kebangkitan Nasional dapat dipahami sebagai gerakan kaum pelajar untuk meningkatkan 
kesejahteraan rakyat Indonesia. Dengan demikian, akan tercipta sumber daya manusia yang 
berkualitas. Penciptaan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas tersebut, tentu harus 
diimbangi dengan upaya pembangunan ekonomi bangsa yang mandiri. Oleh karenanya, 
membangun semangat kebangkitan bangsa harus dilakukan bersama oleh seluruh elemen bangsa 
dengan komitmen nasionalisme. Kesadaran tersebut memacu semangat perjuangan bangsa 
Indonesia perjuangan melalui jalur pendidikan dan intelektual. 
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Narasumber :  
 
 Dirjen Guru dan Tenaga Pendidik – Dr. Iwan Syahril  
 Pendiri Taman Bacaan Pelangi – Nila Tanzil  
 Direktur Utama LPDP – Ronald Silaban  
 Universitas Hasanudin - Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA 
 Rektor IPDN – Hadi Prabowo  
 
Moderator : Mitra Tarigan  
 
 
Sesi 6  
Hari : Selasa, 25 Mei 2021  
Pukul : 15.00 – 17.00 
Kebangkitan Pendidikan Sejarah Kebangsaan & Kebudayaan Indonesia 
 
Pendidikan sejarah mempunyai peranan penting dalam pendidikan karakter, karena melalui 
pengajaran sejarah dapat mewariskan nilai-nilai yang terkandung dalam suatu peristiwa sejarah. 
nilai-nilai karakter banyak yang dapat digali dan diaktualisasikan oleh peserta didik dalam 
kehidupannya dimasa kini dan masa yang akan datang. 
“Sejarah merupakan komponen penting bagi Indonesia sebagai bangsa yang besar sehingga 
menjadi bagian kurikulum pendidikan. Nilai-nilai yang dipelajari dalam sejarah merupakan salah 
satu kunci pengembangan karakter bangsa,”  
 
Narasumber :  
 
 Dirjen Kebudayaan - Hilmar Farid 
 Direktur IKPMK Kominfo - Wiryanta 
 Tokoh Budayawan - Ridwan Saidi, 
 Rektor Undip - Yos Johan Utama 
 Rektor Sanata Dharma - Johanes Eka Priyatma 
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Jakarta, 17 Juni 2021 
 
Nomor : 071/SRT/IKL-EKA/TIMH/VI/2021 
Lamp : - 




Dr. Muchlas, M.T.  






Sehubungan telah dilaksanakannya Diskusi Online “ Kebangkitan Pendidikan Vokasi Ciptakan 
SDM Unggul” pada : 
 
Hari : Senin 
Tanggal : 24 Mei 2021 
Tempat : Live Stream (Youtube tempo.co, Facebook Koran Tempo dan TV Tempo) 
 
Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih kepada Dr. Muchlas, M.T. yang telah berpartisipasi 
menjadi narasumber dalam program diskusi online tersebut. Semoga apa yang disampaikan dapat 
bermanfaat bagi masyarakat. 
 




















KELOMPOK TEMPO MEDIA 
TEMPO majalah berita mingguan   TEMPO English edition   KORAN TEMPO harian umum   TEMPO.CO Situs web   PDAT pusat data   TNR pusat 









































































































































Gambar 1. Flyer Media Sosial Publikasi Kegiatan Diskusi Online  





















Gambar 2. Moderator Diskusi Online Melalui Kanal Youtube (Dilihat 839 Orang) 
“Kebangkitan Pendidikan Vokasi: Ciptakan SDM Unggul”  
 
 
Gambar 3. Nara Sumber Diskusi Online Melalui Kanal Youtube (Dilihat 839 Orang) 
“Kebangkitan Pendidikan Vokasi: Ciptakan SDM Unggul” 
Kiri atas ke kanan: Moderator, Wikan Sukarinto (Dirjen Vokasi),  
Devie Rahmawati (Peneliti dan Pengajar Tetap Vokasi UI) 
Kiri bawah ke kanan: Direktur POLTEK TEMPO, Muchlas (Rektor UAD),  





Gambar 4. Paparan Dr. Muchlas, M.T. (Rektor UAD)  
Sebagai Nara Sumber Diskusi Online Melalui Kanal Youtube (Dilihat 839 Orang) 
“Kebangkitan Pendidikan Vokasi: Ciptakan SDM Unggul” 
 
 
 
 
